





de supositorios o bien por medio de pur~
gantes salinos.
Pon fé en tu médico, préstate a los re-
conocimientos periódicos y sometete cie-
gamente a sus consejos¡ él vigilara tu oro
ganismo, el corregirá los defectos y las
posibles posiciones anormales del feto, el
le analizará tu orina al hacer tus recono-
cimientos y en el caso de haber albumina
o glucosa te someterá a régimen especial
l' evitarás Que por la ALBUMINA y par
"ivir descuidada se presente tu mayor
enemigo, la ECLAMPSIA.
y por último no des ofdos al miedo....
¡No olvides mujer, que tu cuerpo ha sido
formado con admirable sabiduría para la
más grande.... mas sublime y más her-













JACA 17 de Noviembre de. 1932
Consejos m4!dicos
••••••••••••
Mi distinguido amigo y compai'lero: lJe-
ferenle a su ruego he hecho ese pequei\o
articulo de Higiene maternal una de la8 di·
versa8 Secciones que han de funcionor bao
jo su Dirección en ese Ceutro Secundario.
Que sea de su agrado y cumpla para 108 [j.
n~8 del mismo, es lo que desen su afectisimo
amigo y compai\ero
SR. DOH AXTOXIO PINTOR
El Embaraxo
cada quince días los tres ultimas meses.
De~s llevar durante estos nueve me-
ses vida tranquila. evitando todo ejerci·
cio violento, permaliecer al aire libre el
mayor tiempo posible, dar paseos por el
campo a paso natural, evitando todo
aquello que pueda producirte fatiga sobre
tl.ldo en los tres primeros meses. Usarás
calzado holgado y con tacón ancho y ba-
jo. obteniendo con esto más base de sus-
tentación, llevando asl el cuerpo más apo-
yado; y evitarás las cafdas, tropezones y
torceduras Que podrian influir desfavora-
blemente a lu estado.
Cuidarás mucho de enfriarle; usa en in~
vierno vestidos interiores de lana con pan-
talones cerrados; no pases iumediatamen-
La Naturaleza ha encomendado a la te de una temperatura elevada a otra frla;
mujer la función de perpetuar la especie procura, al salir de casa. permanecer al-
hUmana. A esta fisiológica función se le gün tiempo en el pasillo o en la escalera,
dá el nombre de embarazo; para este ffn, para que el cambio no sea tan brusco.
la misma Naturaleza ha formado, con Evita toda estrechez u opresión en tu
asombrosa sahidurla, el cuerpo de la muo cintura, desecha el corsé vulgar y usa
. faja hipogástrica. faja abdominal o mejorler.
iSublime misión la tuya mujerl Ningu- una faja especial para embarazadas; pren·
na otra, por elevadas que sean las con. das estas que usarás desde el tercer mes.
quistas que el feminismo, con todos sus Si usas ligas circulares suprfmelas rapida·
avances, ponga en tus manos, conseguirá mente porque detienen la circulación y
enaltecerte más. ~ predisponen a la formación de las varices.
No desconozco que por un mal enten- Al exterior lleva vestidos cómodos y hol·
dldo modernismo, hace a la mujer casada gados, que tienen la propiedad de disimu-
temer al embarazo, como a enemigo de lar el volumen del vientre.
la salud y aun más de la belleza; esto, no Si usas de los baños y a ellos estás
es verdad. El embarazo no puede ser itcostumbrada no lo interrumpas; puedes
enemigo de la salud, porque es un fenll- seguir tomándolos pero siempre a una
meno completamente natural. una función temperatura de 33° a 34° y diez o quince Sin temor a que se nos tache de opti~
de la Naturaleza; y para ser enemigo de minutos de duración. Los baí"Jos y duchas mistas, cosa nada extraí"Ja en nosotros.
la salud tendría que ser una función con- frías. si estás acostumbrada a ellos. es poco acostumbrados a ver un rayo de IU7;
tra la misma; de aquf, se desprende que preferible que los ~uprimas. y de justicia, cuando de intereses o bie-
sea natural el que toda mujer que se case Observa una escrupulosa limpieza fnti- nes comunales de nuestros pueblos se
se haga embarazada. En cuanto a la be· Ola, lavándote mañana y noche con agua trata, hemos de confesar que jam~s ha
lIeza, tampoco es cierto a mi juicio que tibia y jabón blanco, usando algodón en estado tan prllximo de nosolros como
el embarazo afee; todo lo más que acep lugar de esponjas, el cuallirarás una vez hoy se encuentra. la construcción del ca-
tare es Que durante el tiempo que esla empleado. El descanso es muy necesario mino vecinal desde CasUello de Jaca a
función dure, se alteren las Uness de la por lo que no deberas prolongar las vela· nuestra Garcipollera; y decimos ésto, por
belleza. ¡Pero es rnas bello ser madrel das nocturnas y dormirás de nueve a diez un hecho sencillo pero de más valor que
Lectoras: no temais, al embarazo; de- horas, ¡:;rivate por la salud luya y la del todas aquellas ofertas pollUcas que nos
beis si, escuchar y poner en práctica cier- nuevo ser de asistir a especfáculos en hicieron de 60 años aCá, porque resulta~
tos consejos para poneros a cubierto de locales cerrados donde suele reunirse ron verdaderamente falsas.
algunos peligros que tu salud puede en- mucha gente, porque el respirar atmós· El dla 6 del pasado Octubre recibimos,
contrar durante el periodo del embarazo. feras viciadas puede seras perjudicial en con la satisfacción propia de un caso eJ:-
En primer lugar tan pronto como notes alto grado. traordinario, la visila del personal técnico
los primeros slntomas o sospeches el em· En cuanto a la alimentación, si del aná- de la excelentlslma Diputación provincial
barazo, (por supresión de perfodos mens- lisis de la orina su resultado fuese bueno. acompaí"Jado. entre otras persenas muy
truales, mareos. vómitos erc,) acude a tu puedes comer de todo; come de preferen- queridas nuestras, d~1 culto secretario de
médICO; este, te reconocerá detenidamen· cla alimentos substanciosos aunque te· los Distritos de Bescós y de Acfn, D. En·
te. no limitándose su reconocimiento a tus niendo cuidado de no recargar el estÓma· rlque Perez, y de nuestro estimado amigo
órganos genera~ores sino que se exten go con exceso, pues ('sta excesiva carga y dIgno diputado provincial don Ignacio
dera. reconociendo, al mismo tiempo, tus pudiera acarrearte indigestiones y tras- Bueno, cuya comitiva fué recibida por
pulmones, tu corazlln, tu aparato digesti- tornos ~a.stricos, Que pongan en peligro ¡Comisiones de los pueblos en Casliello,
va etc. y por este general y concienzudo tu salud, tu vida. asl como la del ser que llenas del mayor entusiasmo, cual corres.
examen que te haga determinará si tu sa- llevas en tus entraí"Jas. ponde a una delegación portadora de tan
lud es perfecta. SI por el contrario tienes El embarazo agrava indefectiblemente i laudable propósito como era recorrer el
alguna leslon que pueda influir en el curo el extreí"Jimiento; es éste uno de los prin· f trayecto desde O;,stiello de Jaca a la Gar-
so de tu estado o amenaza tu salud el to cipales puntos de la vigilancia mMica en cipollera, pat'a formar un criterio pericial
mará las medidas necesarias para Que I la mujer encinta. ~s imp.or~anlf~hJlo que 1 del ter~no so~re el cual va a construirse
puedas llegar a feliz término. Este eu· I procures una depOSIción diana; SI esta no 1 el caml~o vecmal aprobado ya.
men se debe efectuar una vez al mes du- se efectúa espontáneamente, la provoca- 1 La primera y más desagradable impre-
Tante el primer semestre del embarazo y J rás bien por medio de enemas. por medio sión Que recibieron fué el paso del rlo
SEMANARIO INDEPENDIENTE






La carreta de Talia marcha actualmen·
fE' en rsud:'! carrera arrastrada por veloz
a lomóvil. sus estaciones son breves; las
ras teatrales se auceden prontamente y
a!canzan en muy limitado número los hú·
rures de la posteridad. Todo es frivoli·
:Id; Jo que nuestros antepasados desde#
ir ron por insulso, ahora place cortos mo-
m'11105.
La zarzuela. género netamente español,
que se inició en el período romántico, a
mediados del siglo diez y nueve, debido
SIR duda a la llIayor armonla o melosided
que la musica imprime a la recitación
pr,lltlca, se relOca modernamente con los
aÍl 'S extranjeros de la cpereta y del vo~
de' il. Desprovistas estas composiciones
de argumento, se adaptan fácilmente a la
ni ;iea ligera de la danza y del cuplé que
prÚ!lto se canta por las calles y feriils po·
puiares.
La zarzuela c1a~ica estaba provista de
imeresante~ argumentos de costumbres o
históricos, acomodándose el libreto, obra
d\ ,teratos eximios, a la música melodio·
s '~e inspirados compositores. los ale-
gr y sonoros compases de la zarzuela
so. ¡¡ntarcn tanto en los Palacios ducales
Ct 10 en los talleres V en IdS calles de las
be as ciudades españolas. Numerosas
pr Jucciones de insignes musicógrafos
e 10 Arrieta, Gaztambide, Chapi, Chue~
Cd, Caballero, Barbieri, Vives, Luna, Se-
n la. Guerrero y otros. emularon y aun
se resalieron de la ópera italiana. Actual·
I!' :te, estas composiciones, aunque gus-
la se dan por anticuadas y la genera-
c: 1 del día propende por la frivolidad
dI: género reVista, semejante al vodebil
Ir, "LeS.
liubo un tiempo en que se trató de
cc.n~tiluir la ópera espaí"Jola; los maestros
PeJrell y Bretón trabajliron ton ahinco
p"ra ello, mas la importación de la ope-
re:a vienesa y la aparición del género re·
\'lSla olvidaron la empresa iniciada por
aquellos compositores.
Las obras del dla tienden a la rapidez
en ia popularidad de sus cuples y baila-
bles. Revistas de argumentos deleznables,
ilgunos inmorales por su sicalipsis, se
adaptan fácilmente a la música callejera
Que substituye a las arman/ti s de las zar-
l~elas nntiguas y deben su atracción prin·
clpalmente a la exhibición de la plastici-
dad femenina, llevada ya a talllmile. que
SOnrojarla a nuestros antepasados.
Opinamos como de actualidad se lean
yrecomienden las obras de zarzuela ne-
lamente espanola cual en el perlado ro-
Ihántico se dió a conocer, pues ella es la


















Ci~nci8i y Dep~rtcs I
---
A. D. Jaca, 5
La Agrupacion tiene los dos primero!
puntos 'Y conff. conseguir la mayor parle
Olor de campeonato. Arbitro de tren-
cilla que serenamente empieza a la hora
prefIjada (tenia que coger el tren a las
5 en punto). Y la Agrupación con 9 hom·
bres los primeros minutos. Conscientes
de la trascendencia del partido, Inician UII
tren superior Que caldea los ánimos.
Al salir Puente y Juanito. que faltaban,
hay ovaciones y entusiasmo general. Y
por instantes la balanza se desnivela con
los rojos en el plato que desciende.
Un cerco ha estrecho y machacoso en
el área sIno avances sucesivos que van
siendo cada vez más precisos. Balones
bombeados a los postes, corners que ro
zan el larguero. Y los tiros que van al in·
terior los Interrumpe Paco, vulgarmente a
veces y otras con estilo y dosis de he-
rolsmo.
En plena euforia los espectadores, llega
el final del tiempo.
El segundo acto es más poslllvo pero
menos emotivo. Ya de salida. en una es-
capada de pases largos, Aused estropea
las gafas del marcador que se queda en
monoculo. 1·0.
La reacción de los del Ciencias no lie-
ga a florecer. Otro ataque acertado de
los rojos por la Izquierda y Herraez. que
parece olro que el de los ultimas partidos,
cruza el bailo a la red.
El tercero es el má,; teórico. La cláslc
C'ombina de pasos cortos de interior a es.
tierno y Belráll que ha ordenado la delan·
tera, marca desde cerca.
Un falso bale, que indigna justamente
a Paco, es el cuarto. Y ya ni nos acorda
mos de quien fue el quinto.
Casi en las sombras de la noche vlen"
envuelto el del honor forastero. Puent
descansa un rato sobre el suelo. sin ¡;:;ra
dolor ante la perforación.
y sobre los restos del partido f10hl
principalmcnte Bonet que se imponfa por
el flsico a su ala enemiga.
AnalicE'mos a los locales. Puente n
actuó en cantidad para juzgarle. En la
defensa fue SJlafranca una agradable sor
presa. Pegó en cualquier posición y s...
despeje fué largo y sonoro. Espectacul(Jr
y positivo. CasIo, de estilo conocido, no
desmereció.
Los medios quizás fueron la clave. Be.·
net y Lacasa, muy seguros en gener I
con una nota de dureza noble. Betrlln
que ocupb el centro en la primera parte
cortó y distribuyó y Juanito en la segun-
da rindió mucho más que en la delantera.
En esta fué Aused lo de mas peso. Be·
trán al ocupar su puesto, reajustó la n·
nea y la hizo funcionar con resultado.
Cinto con un estilo incongruente de peso
mase.!:! pero voluntarioso y acertando a
veces.
Herraez volviendo bastante por su fs'
Ola, que se le iba esfumando. y Marraco,
sin suplir del todo a Malle y un poco falto
de gas.
Por los del Ciencias, el mela Paco que
actuó de blanco. Fue el unico posible aS'
plrante al Premio Nobe1 del Ciencias.
El árbitro Rivera. bien en general, se
precipitó a veces y en la 2.· parte, ya
3-D, nos adjudicó unos fuera de jue¡:;O




Madrid 13 de Noviembre de 1932.
Asociación Mutua de
deros de Jaca
RllllIlIllllllllll/lllllllllllllUllIllllllHlIIIlhll!llllll1 1111111111' ':llIlIlIliIllIIlII~IIIIM: 11JIIm¡lIIll~
no es tan mollar para la esquena el triun~
fa electoral próximo.
El Sr. Hurtado cree que triunfará la con·
centración formada contra la esquerra y si
fuese así, no hay duda que ello'tendrfa
repercusión en 105 medios parlamentarios
madrileños.
El Sr. Azaila sabe dónde le aprieta el
ZApato y sabe también que la Federación
pactada no es bastante para ir con ella so·
la a una obra de gobierno.
y como un dfa u otro, el que sea, se
tendrá que prescindir de los socialistas, ya
porqueelios se eliminen o ya porque los
republicanos no consideren conveniente
su colaboración, habrá necesidad de ex-
lender la Federaclon de izquierdas.
Ahora resulta que no es exacto- segun
declaración de uno de 105 jefes de las agru-
paciones federadas-que se haya el.duldo
a los radicales de la Federadón.
Lo que hay es que se ha considerado al
partido acaudillado por Lerroux como de
oposición y, por lo tallto, fuera de los pro-
pósitos que animan a aquella.
Hace falta saber la actitud que los radi-
cales adoptarán y se espera con cierta es-
pectación la reunión que ha de celebrar!u
Comile ejecutivo nacional y a la cual ha
de seguir, seguramente, otra de la mino-
rla parlamentaria.
Indudablemente, de esos actos y de las
elecciones catalanas hay que esperar mu-
chas CO'iSS.
Lo ocurrido en Tortosa. donde el Alcal·
de se negó a reribir, en el Ayuntamiento,
la visita del Sr. Maclá, es un síntoma que
hay que tener en cuenta y que quizá con·
fIrme las declaraciones del Sr. Hurtado
respecto a la esquerra. y como consecuen·
ela de lo que en ellas se dice habrá que
pensar en la que tendrc1l para la Federa-
ción de izquierdas una posible derrota de
la esquerra.
Necesitando ~ta Asociación contratar los ser·
vicios de Veterinario para BUS ganados, !!le invita
a lo. sellorea Profesores Veterinarios que deseen
prestar dicho. servicial se dirijan al Presidente
de esta Asociación D. Vicente Castan, Ramón v
Cajal, J. elponiéndole 8US preténlion~8.






Aragón corlado por la destrucción y arras· ; .1111~mi'"· ""...,""",.".." .., .• n" -·~'.I~II~ D epO r te s
tre de, su pueote en exIraordinaria cree i- I ~ _"- ""I~;II 1II1~1I1:~1 i¡hlllll,llllllllltjHI~III1~lIlj~lnlltl1f1!lfIll!IIn1~lIl1!!III11!1I1I1III1ItIl!i111111 , 1111:111I11' :IIIUllllII:' , .mUIIIIUmIllI1lHIIIUlIIIIIIIUIUlIII.lllullllllllllEL 3:
da" durante Jos temporales de la pasada ¡!j¡-- E '"
primavera; leuiendonecesidad de prepa.
l
; ~_:_-_ Ferl'as de San Andre's en 1:_ I
tar mouturas de confianza para \'adear su II! - a
abundante caudal, como lo hace~os dia i i ~ ~ ~
tras airO} a cada momento, no 510 gran· ~ ª I HUESCA 5I
de peligro de personas, de caballerlas y ~ ~ _ :;::;
de ganados, expuestos a una desgracia ¡ ~ ~ ~
corno viene ocurriendo rnás de una ve" I ' j)el día 11 al 30 de Noviembre de 1932 ~ "
}' cuyos cuadros tristes, cuando suceden ! ! ~ !
por una causa mayor, a esa causa debe ¡¡¡ ~ Gran Concurso Provincial de Ganados durante los dlas ~ '"
aplicarse el correspondiente remedio, que l = ~ 25, 26 Y 27 de Noviembre de 1932. i 3
en nuestro caso no es ni puede ser otro l! ~_: DIEZ MIL IIESETR( EN GIIRNDIO(OS III1EMIOS ~ ~
que la construcción del camino vecinal Ii: = r lIJ l\1J J r r\ ~ !
aprobado. 3! :: E
Por ridlculos, omitimos relacionar cua- i ~ Pinzo de inscripción al mismo hasta el 20 de Noviembre ~ ~
dros poco decorosos e impropios que he· I = en curso. 3 I
mas presenciado. al vadear esos barran- = Han sido suprimidos todos 105 impuestos municipales so· I ~
B = bre ganados. il ~
cos, estando como se hallan sin puente i ~ g
n¡camino. i~=~ LA COMISiÓN I_§
Por todo ello, tenemos la seguridad de • Cllll~ .llll~
que los tecnicos provinciales que nos han" ¡¡iIIIilar '_11IM ..... m'
raron con su presencia, y como resultado
de su pausada visita a la Garcipouera'l
habran cumplido en conciencia su deber de
asesorar a la ucelentlsima Diputación
pro.vincial sobre la necesidad imperiosa y
urgente que existe del camino vecimll que
nos ocupa. aprobado como está segun an-
tes hemos diicho. La cuestión social se manifiesta estos
Acostumbrados a decir la verdad, en ultimos días, en alRunas zonas, con carac-
airas ocasiones, quizás nuestra visita no , teres más agudos. Sevilla, Ciudad Rodri-
hubiera pasado de ser un ardid polltico go, Eclja, Edremadura etc., han sufrido
para halagar y contentar a los pueblos y dlas de impacie~cias y de perturbacion.
salir del paso o del compromiso; pero Las consecuencIas. para la economía de
hoy lejos de entenderlo ni esperarlo así, las Regiones afectadas por este movimien-
confiamos en que la excelentlsima Diputa- to social son muy lamentables.
ción provincial prescindiendo de favorHis- Basilio Alvarez, con su intervención de·
mas y distinciones de esta clase, unica- cidida, en sus propagandas políticas de
m'ente se inspirara en la razón, en la jus· , los dlas ultimas de la semana allte~ior. ha
licia y en la igualdad ante la ley y ante ~ 1 logrado levantar un poco, en algun pue·
Derecho. blo jiennense el apocado espirilu pliblico.
Con tales fundamentos. nuestro caso se y no basta ni la acción del Gobierno.
presenta con doble efecto, es decir, que ni la de sus representantes en las prO\:in-
por una parte, se habilita a estos peque. cias. porque se. dá el caso de que de mu-
f\os y pobres pueblos de los distritos de IChOS :,,-yuntamlentos y de cargos ~epre­
Casllello de Jaca, de Bescos y de Acín de senlatlvoS se han 8pod~rado los nllsmos
la Garcipollera, de un camino vecinal ade- ¡que tienen interes en mantener el esplritu
cuado a les actuales tiempos, librándolos de rebeldía.
de la es.clavitud de una senda propia pa., El Poder püblico lucha, desde luego.
• ra cabras como es el que tienen actual•. para acabar con el mal en ~I agro y Jo vá
"~tente (no obstante ser el terreno llano y : consiguiendo, parclal~.ent~: Pero. para
sólido) y por otra, la más principal y ur- llegar a la lotal paclflcaclon hace falta
gente, la de salvarlos de la miseria que.se tiempo y hace falta también una vigilan-
les avecina por la escasez de sus cose- ela extremada.
chas. Hay que reconocer. no obstante, quc
En,esla materia, si que hemos de hacer dista mucho la cuestion social de lo que
resaltar la circu~tancia de que en pared- t fué en los primeros meses de la ~epübli­
das ocajoiolles otros, los trabajadures, { ca. Y esto. es cla,ro, hac~ concebIr I~ es-
abandonando el hogar familiar, emigra. peranza de una ~ulzá prÓXima normalidad,
ban a Francia durante el invierno, con dos J indudablemente necesaria para q~e el país
fines: uno el de ahorrar el pan necesario entre. como suele decirse, en cala Y la ri·
para el .buen tiempo en la familia, y otro 1queza pubJica se reponga de los continua·
(que d~ pena nombrarlo) el de ganar en elIdas golpes que está sufriendo.
elC:lranjero un jornal que les ayude a la 1 El día que eso se logre, España mar·
pesada carga que et'Estado, la provincia chará desembarazadamenle y la Republi-
y el Municipio, les Impone. )50n tan Ue· ! ca se verá libre de su mayor preocupa·
les tributarioll J , ción.
Conftamos en que la excelentísima Di~ Ei Sr. Azaña, de seguro, tocará este y
putacÜm provincial, haciéndose cargo de ' airas aspectos polUicos de actualidad en
nuesttoSrrazonamientos, repolverá con ur- ! su discurso de hoy en .vaHadoll~, al cual
gencia, como sabe. hacerl9' en casos apre' t se le concede baslante Importancia en es·
RÚantes, favorabléthente. para librar a la t tos momentos en que figura en el primer
clÓM lrabajadora de la ociosidad, que es 1 plano de aquella la federación de izquier-
madre del vicio, y apagar, a su vez el republicanas.
hambre, que. siempre fué mala consejera. No creemos que, respecto a ésla, esté
dIcha la última palabra, por razones. muo
chas de las cuales hemos el.puesto en an'
lli!riores días en estas dmpresiones•.
La polhlra catalana ha de influir, segu··
ramente. en la nacional y las declaracic-
i nes de D. Amadeo Hurtado, publicadas
en «El Sol. de hoy, parecen indicar que
liJI-
La (Gaceta. del dla 10 publica una dispo·
siclón del Ministerio de Instrucción PÚ-
blica dando la aprobación ai proyecto re-
dactado por el arquitecto don Antonio
Uceda para la construcción de un edificio
en Siresa (Hecho) destinado a dos escue~
las unitarias y concediendo una subven-
ción en principio de 18.(0) pesetas que
será entregada una vez construldo el edi·
ficio y recibido.
El Profesor de Dibujo de este Instituto
Nacional de 2. 11 Enseñanza, dard lec
ción particular a los jóvenes de ambos
sexos que no seafl alumnos dellnstltuiO
1I deseen aprender a dibujar.
Independiente de esta clase dard tamo
bién lección a los artesanos después de
las horas de trabajo.
LftS INSCRIPClOm EN mft IMl'1lfNTft
Tlp. Vda. de 1(. ,,~, Moyor "2- ¡oca
Adoración Nocturna
Vigilia generol de difuntos
Se celE'brara en la 1¡lesia del Sagrado Cora-
z.ón de Jesus la nocRe del martes 22 al mi~reolh
23.
A las diez!l m.día, Junta de Turno.
A la8 once, E:a:posición de Su Divina Majet(M'.
Uraciones de la noche, lnvitalOfio y primer Nec·
turno.
A las doce, segundo Nocturno.
A la una, tercer Nocturno.
A las dos, TrissKlo.
A las tres menos cuarto, Oraciones de la ma·
llana, Ejercicio de preparaeibn para la ComuniOfl
(que se dará dllntro de la Misa de Difuntos) y Re·
serva.
A Iss tres!l media, Uficio de Difunto., Millli
y Procesión de responsol.
Ha Quedado constituida una nueva en·
tidad deportiva. especialmente consagra·
da a los _sports. de nieve, el Cantranc
Ski Club. En su Junta general de cons'
titución se votó un Sáludo para cuantas
entidades se dedican a estos «sports_.
Canfranc S. C. está a disposición de
los Clubs y de los particulares para cuan-
tas consultas se le formulen sobre estado
de la nieve, pistas, tiempo, etcétera. en
esta region.
LE(CIONES DE DIB~JO
De cLa Voz de Aragón» del domingo
son las siguientes Uneas;
El Ayuntamiento de jaca, dando una
gran prueba de visión moderna de lBS
necesidades ciudadanas. lleva muy ade-
lantado el proyecto de establecimiento
de una piscina municipal, que será la pri-
mera que de dicho concepto se construya
en Aragón.
Jaca, dllndose perfecta cuenta de las
realidades, quiere embellezer nuevamente
su perla pirenálca. dotándola de este nue-
vo atractivo. que sera. a no dudar, bi~n
recibido por los naturales y veraneantes
que pueblan la saludable ciudad altoara-
gonesa .
El proyecto de piscina atiende ashr.ls-
mo a mayores y menores y tendr4 Su de-
partamento infantil. asf como el cuadro
reglamentario para celebrar en él concur-
sos.
Estos dlas se encuentra en Zaraioza,
como delegado de aquel Ayuntamiento,
un concejal de jaca. que lleva a cabo di·
versas consultas y gestiones para que
comiencen rápidamente las obras,
En la próxima temporada, la piscina de
Jaca será un hecho y para inaugurarla
han ofrecido los elementos zaragozanos
de cHelios) y (Zaragoza» celebrar alll




Iy los huelguIstas han adoptado una adl·
lud tranquila.
t Mldrcoles !6',=-EI Gobernador gene·
ral de nuestras posesiu;¡~~ en el Gallo
de Guinea es asesinado por un sargt:I¡~=
de la Guardia colonial.
La semana
••••••••••••
Jueves /O.=Olra semana de Noviembre
con mas dlas claros, buenos y de sol, que
atonales. Pasó el nublado que puso un
poco de zozobra en nuestro animo, y aira
vez el sol. radiante, inundo la ciudad en
caricia primavera\. Y asr entre sol y somo
bra-dlas nublados a veces-hemos llega·
do a la mitad de este mes más propicio. en
nuestro psls a las destemplanzas de la es·
tación que a los días cálidos. Si asl, bur-
la burlando. conseguimos llegar a diciem·
breo tendremos un buen trozo del camino
andado por senda de flores. Los agricul-
tores están satisfechos y realizan las fae-
nas de siembra con éxilo yen buenas con-
diciones.
-De Cuba se reciben tristes y desola-
das noticias de los daños causadao por un
violento huracán. El viento, a una veloci·
dad de 125 millas por hora causa nume-
rlJsas víctimas y grandes estragos. Las
primeras informaciones dftn a esta catás-
trofe proporciones verdaderamente espan-
tosas y acusan la existencia de muchas
vletimas.
Viernes 1I.=En M~jico ha producido
mucha satisfacción el haber aceptado el
señor Alcalá Zamora la invitación para
visitar aquel pals, crey~ndose que el via-
je podrá efectuarse en Enero próximo.
-El señor Gamoriz y otros diputados
exponen su propósito de pedir al Gobier-
no por medio de las Cortes una mención
honorffica para el ilustre periodista don
F~lix Lorenzo por la labor que ha realiza-
do en pro de la Republlca, antes y des-
pu~s del advenimiento de ésta.
Sábado 12.=EI Centro Obrero Arago-
nés de Barcelona remite a la Alcaldla de
Zaragoza la cantidad de 533'65 pesetas
recaudadas entre sus afiliados para engro-
sar la suscripción en favor de los pueblos
aragoneses damnificados por los tempo-
rales.
-Un borracho entró en una taberna,
sacó una pistola y se lió a tiros con varios
clientes que jugaban tranquilamente al do·
minó. Resulto herido de gravedad uno de
los jugadores. Lugar del suceso La Coru·
ña.
Domingo 13.=En Tortosa se celebra
un mitin de la Esquerra y se promueven
violentos incidentes dando mueras aMa-
ciá.
-El industrial zaragozano don José He·
rranz ha tenido el rasgo plausible V huma-
nitario de hacer un donativo de seiscientos
pares de alpargatas y zapatillas para los
obreros en paro forzoso.
LWles 14.=En Valencia descarga una
espantosa tormenta, causando daños de
consideración. Entre otros ca~os en los
trabajos de salvamentos se cuenta éste
con granées elogios para la Guardia Civil.
En el pueblo de Nazaret las barracas nu-
meras 5 y 6 estaban en peligro de ser arras
tradas por las aguas y sus moradores de-
mandaban auxilio con gritos desgarrado-
res.
Un teniente con un sargento y varios
numeros subieron a una barca. llegando
hasta la b~rraca numero cinco y salvando
a sus moradores.
Con agua al cuello llegaron hasta la nu-
mero seis y con grave peligro de sus vi
das pusieron también en salvo a sus habi-
tantes, que hablan sido abandonados a su
suerte- porque los bomberos habran dicho
que era imposible su salvamento.
Ha aparecido ~l cadaver de un hombre
Que se refugió en una choza hu)'end0 de
la tormenta, choza en la que penetraron
las aguas. causándole la muerte.
Martes 15.=El Jefe del Gobierno. se-
ñor Azaña, visita Valladolid. Se le tribu·
tó un cariñoso y entusiasta recibimiento.
Las señoras y señoritas de la bella ciudad
castellana atendieron y agasajaron con la
mayor cordialidad a la señora del Presl·
dente. En la terraza del Ayuntamiento una
comisión femenina le hizo entlega de un
l
· hermoso ramo de flores.
-En la cuenca minera de Asturias huel







Al Comercio e tndustrla
Se pone en conocimiento de la induttria en ge-
neral que durante 1M dlas 17 y 18 del actual, de
9 a 13 y de 3 a 5, en la Cau Consistorial se lle-
vará a efecto la recaudación voluntaria COl"rell-
pondiente al primer trimestre de 1932 de las cuc-
'" ¡ue por Jurados mblos vienen obligados a
satis acer todos cuantos tributan por las Tarifas
primera. segunda. tercera y cuarla de industrial y
tercera de utilidadelll.
Durante los mismos dlas y horas podrán dichos
industrisles 8Iltisfacer las cuotas y ret.lq:t0s de
los años 1930 y 1931, por cuyos débitos, ptlsado
el plazo que se sellala. se ha de proceder al~
bargo de los bienes de los deudorea.
Jaca, 17 de noviembre de 1932.-EI Recauda-
dor, Emilio Cabanas.





REPRESENTACiÓN OfiCiAL DEL PERNOD, S. A.• COUVET (Suiu), pera servir de
_ la Sucursal de Tarragona.
PaN que 101 pedido. sean despachados con prontitud, deben de ser paudos por nuestro






UNICO y EXCLUSIVO REPRESENTANTE PARA JACA DE LOS SIGUIENTES
LABORATORIOS:
ZA RAGOZA. Laboratorios Cerealine. La Cerea1ine es un alimento concenlrado
mejor que la leche y el caldo.
NEUMOCOL. Vla. respiratorias y enérgico reconstituyente en ja-
rabe e inyectables.
CÓ R DOSA. (ESPAÑA). Laboratorios de leches preparada•. Caaa fundada en
el 1918 por el Dr. G6mez Aguado.
M ATA RÓ. Laboratorios Unitell:. Telas emplll.l.1icss, especialidadel farmacéuticas.
CC'mpre Vd. nuelltro nuevo sinapismo «Unitex». Garanl1a absoluta.
Sres. Médicoa: prestribir medicamentos espai'loleS, es hacer patria. Farmacéuticot:
consumir productos españoles, es revalorizar nuestra moneda.
SAN SEBASTIAN. PerfumerlaCALVER S"A.·FlibricaenSanSebas·
tlAn. Depo8iloen Madrid. IMADRES! Comprad Polvos CALVER.
N OTA. Muestras y literatura a disposidón de 108 Srea. Médicos.
•
En los cuartos oscuros de los depor-
tistas estén despertando de su sueño es-
ti\·al y paralelo los pares de skies que nos
descalzamos en primavera.
En las mañanas de domingo hay año·
ranzas de subirse a un monte y abando-
narse a la bajada con una sonrisa entrea-
bierta ante el batacazo. Solo nos falta
que el gris del cielo se densifique y mlen- Un numeroso grupo de amantes de la
Iras las familias encienden las calefaccio· música de esta ciudad. en unión de los
nes con un gesto de defensa ante el ter· Seminaristas, se propone honrar 8 su pa·
mómetro, nosotros requisamos nuestro trona Santa Cecilia con una sol~mne misa
equipo de la ~Iancura y nos marchamos a cantada que te':ldrá lugar el próximo dla 22
,cluiciar rudamente las curvas del Pi· I a las 10 y medIa en la iglesia de Santo
nneo. Domingo.
Sto ejecutará COIl orquesta la misa (Ad-
veniat regnum tuum) del maestro Pedro
de Bilbao a 3 voces y gran coro popular.
Ofertorio 10 bone Jesul a 3 voces y coro
de Ugarte, y al final se caOlartt el himno
de la Santa cCanlánlibus órganis» a 3 vo-
ces solas y coro unisona!. .
•••
La «Agrupación Musical jacetana» en-
tidad formada por los elementos musica-
les de orquesta Je nuestra ciudad ha or-
Sabemos de buena fuente Que muy prono ganlzado un espléndido baile para el dla
to va a exhibirse en nuestro Teatro la 22 en los salones del (Caslllo Unión ja·
gran pellcula de largo metraje titulada quesa) galantemente ofrecido por su Dj-
eCómo nació la Republica Española~. rectiva.
La constituyen 8 partes y en varias de Sabemos que la orquesta eslará const!-
ellas, prodremos ver copiados con bastan- tulda por todos los componentes de la
le fidelidad algunos de los episodios ocu· agrupación Que forman un conjunto nutri-
nidos el 12 de Diciembre en jaca. do y completo. y que estos simpáticos fi~
Desfilariln por la pantalla muchas caras larmonicos se proponen invitar a todas
·onoddas del elemento civil y militar, ac· las señoritas de Jaca a tan amena velada
totes auténticos que tomaron parte en [a de la que han de guardar seguramente
·ublevación. grato recuerdo .
Jaca, Ayerbe, eiJIas, e infinidad de es- _,. ,._,. _
cenas y manifestaciones de Madrid, 8ar- 11111 El '.
ulona y otras capirales con variados
~~untos o sucesos ocurridos "durante el
¡>erlodo de gestacion de la República.
También nos dará a conocer Montjuich Se abre un concurso pera proveer bl plaza de
'n sus lóbregos calabozos y otras forta- I Secr.tario de la Oficina de Colocación Obrera
I:'zas españolas. de ellIta ciudad de Jaca, hasta .el die t9 del aclual.. I Cuantas personas se conSIderen aptas para el
Esta pellcula está hecha muy dlscreta- de;¡;empeño del referido car,;o, podrán (lresentar-
:lente y sin novela. se en la upre!l8da oficina, sita en la Secretana
Además se anuncia para el mismo día del Ayur.tamienlo donde se les informara.
,Ira novedad' r.ero hoy nos está vedado Esta oficina. se halla abierta al püblico de 1" a
• 1 t"' 20 todos los dlas laborables.
ueClr más. Es seguro Que ese dfa faltarán Jaca 14 de Noviembre de 1932.-EI Presiden·
localidades en el Teatro. te, Rafael Acin
de los 8 de la primera vuelta. El domingo
el Unión de ZaragoZM, al otro el Amis·
lad-el coco del torneo-y al otro con un
tercer equipo de zaragozano y fin de la
prin;era ronda.
Oiremos francamente que el equipo
superó nuestra esperanza. Por encima de
la actuación de todos se notó una ilusión
de amateurs y un deseo de lucha que son


























































































































CONCEPCION ARENAL, 6,2· derecha
P.squina a Gran Vis = Todo Confort = Fren.
te al Palllcio de la Musica = Precios: establea,
7 y 8 pesetas; viajeros, 10 pesetas,
Teléfono 90108 MADRID
INDISPEN5nSLE EN TODO DE5pnCHO
En su ALMACEN, Avenida Gar-
da Hernandez, y despachados por
su apoderado Sr. RAMOS.
,"1111111111111 Hlt!Il11ll1l1l\illlllllllmll 111I11I11I1111 111 HIlIHIIIIIIJ 11I11111111111111111111I11I1111111111n
JULIO ARAMBURO
DE GRnN ~T1L1DnD pnRft Ln 8~ENn
nDnlNI5TRnOÚN
l''Iayor, 3~ • JACA
pnPElE~ln









GIL BERGES. e - ,JAC:::A
~
Pinturas preparadas. Esmaltes. Verde
rosa y azul para blanquear Papeles pa.
ra decorar habitaciones. Cera parll sue-
los marca A L I R O N. Tintes pa-
ra teftir ropa.
CALLE DE GIL BERGES, 8 JACA
Pasará consulta todos los vier-
nes de 9 de la mañana a 2 de la
tarde en el HOTEL MUR.
.JACA
Salvador 1>, del Corral
Especialista en enfermedades delos ojos
CIRUülA OCULAR
CAPITAL 12.000.000 d. p.....s ~ 11 - FUNDADO EN 1845
I MAVOR, xó», 26 BIS




ENFE~MEOftOES DE lft MUJER ... pnRT05
Cerdán, n.O 38 - Teléfono 3054 - Zaragoza
EN JfiCn, TOD05 l05 VIERNES, HOTEl MUR,
OIE...,A1
fIIllIIIlNIMlIIIIIlIIllIlIIIlIIlI«UUlIllIllIIlIlIlIlIl\IIlIllIIlIllIIlIIlIllHlIlJIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIII111111
SUCURSALES EN: Afosa, AJagon. Alba181~ del Arzobispo, Alcaniz. Alcori811. Almunia de
D." Godina, Ayerbe. Barbastro, Borja. Calanda, Canfrsllc·Araflones. Epila, Gallur,
GraUll. Hijar, JACA. Monzón, Morata de Jalbn, Morella, Puebla de Hijar, Tamarite
de Litera y Villafranca del Cid.
Créditos y Oescuentos.-Cuentas Corrientes.--Valores del Estado e Industria-
les.-Depósitos. - Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Credilo. -Infor-
mes comerciales. etc", y en general toda clase de operaciones Bancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CO~ INTERES
Los tipos de interés que abona esle Banco son:
IMPOSICIONES A lAÑO 4 Y medio por 100
) » 6 MESES 4 ) J
J J 3 ) 3 Y medio por 100
» J LA VISTA 2» J • J
CA lA DE AHORROS, CUATRO POR" CIENTO ANUAL
I)omicilio social, edilicio propiedad del Banco:




I T RESTAURANT i· ,, ., ., .
!BAR FLOR!
•






presupuestos ~ra'ulto8 y sin
compromiso
NGEnTr En mN flNlN 1IY conMC~
Vicente Inonllor
ftVENIDft GftRClft NERNnNDE1, 5-Jn(n
Informes y
Cslefacdones centrales de
la Casa Bloch. - Máquinas
de escribir y de calcular,
nuevas y usadas, garanti-
zadas, s precios y condicio-
nes increibles.· Multicopis-
tas y sccesorios de todas
clases. - Materidl hectográ-
Iico.
Pasajes para el Extranjero.
Pr..tamol Hipotecarlo. por cuenta dll
Sociedad Anónima fundada en 1909
·C






Cuentas corrientes a la viala .. ,., 2 1[2 ·1. anual
Imposiciones 8 plazo de 3 melles... J JI4 ·1. anusl
Imposiciones a plazo de 6 meses., . .4 ·1. anual
Imposicionel, plazo de t afto ..•. .4 114·10 anual
SUCURSALES: Aleanlz, Almuáln, Ariu, Ayer-
be, Balaguer, Barbutro, BurlO de Osmll-
ea"tayud, Caminreal, Caritlena, Cupe, 011·
roca, Ejea de loa Clballeroa, Fragll, Hueata,
Jaca, Lérida, MIIdrid, MoIina de Aragón,
Monzón, Saritlena, Sea:orbe, Si&Oenza, So-
ria, Tarazana, Teruel, Tortosa y Valencia.
...QENCI.... ItN AOIE.MUZ
LIBRETAS









fuertemente encuadernadas y bien
presentadas.
en la Imprenta de este periódico
Cocinas
Oe venta en esta imprenta
UBRElft) DE JORNnLE)
= TftMNÑO: 12 POR 21
DE VENTA:
11lll Il...__..'IIIl1\llRl1I' • ..•
Se arrienda ~:sose~~n~~
casa de Villacampa. frente al Paseo. Tie-
ne sol todo el dla. Dirigirse a Antonio
ViIlacampa. guarnicionerla.
F · cas Se venden en el Tét-In mino de Iborl, distrito
municipal de Ahena, constituyen un lote
de 45 fincas en distintas partidas. Diri-
girse para tratar a Antonio Sanchez ea el
pueblo de Ipas.
Suscrlbase • L~ UNiÓ"
BANCA-BOLSA-CAIlBIO-CAl¡I OE
fiLBun DE TRICOT (SERIE D AHORROS f
Esta revlsla tiene 28 páginas. bajo CUbler-1 OPEllACIONES BANCABIAS EN QENERAL I CLE~~~~~t.~~ ~,1.~~"~,,~ REl
Intereses que se abonan en la Central y
la en colores, y reproduce modelos nue Sucursales:
vos de Sweaters, Pull·overs, blusas ador-
nos. Modelos para señoras, caballeros,
niflos y recleo nacidos.
Para la fácil confección de cada mode~
lo. ademas de este, se reproduce su pa-
trón y la muestra del punto en gran ta-
mano, con toda la explicación en IDIOMA
ESPAÑOL
JACA 1 pta. trimestre
Resto de España. . . .• 5 plas. af\o
El.tranjero 7'50) )
F" ' ....• ..,," ......,_•••"""'77.,.._" 1BANCO N1rOTECftRIO DE ESPAÑft
!Oficina de cambio de moneo¡
da en la estación Internacio-





Juan Lacass y Hermsno ,1' de temporada
- ~~ ~ Inmenso surtido en la
___....,_.. q lIiJj_., ! Imprenl. de e.te periódico
:- -;, t 'lO'••,.....__, lO''''.....,_.. ,__
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